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BE L A FEOVINGIA DS LEON 
A P Y S R T B N O I A O F I C I A L . 
Luego que loa Srea. Alcaldes y Sflcrétarios roci-
bto loa nmneroB del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se ti je un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
ÍIKSB coleccionados ordenadamente para su encua-
¿ « n a c í o n quo doberíw "jerificatse cada a ñ o . . 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , MIERCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
NúmeroB sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E I t T E N C I A EDITOÍÍIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, encepto Inx 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 c é n t i m o s de peseta, por cu i a linea de 
inserc ión. 
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PARTE OFICIAL. 
(Gucctsi del dia 5 de Julio) 
PP.ESIBENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad ea su im-
portante salud. 
H Ü B l E K N ü DB PH.OVINOIA. 
Secrelaria.—Negociado 1." 
Habiendo regresado en el dia 
de hoy he vuelto á encargarme 
nuevamente del mando de la 
provincia. 
Lo que he dispuesto hacerlo 
público en el presente periódico 
ofleial para conocimiento ge-
neral. 
León 5 Julio 1892. 
El Gobernador, 
J o s é X o v l l l o . 
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Secretaria,.—Negociado 2." \ 
Clrcu lnr . 
El artículo 20 del Reglamento 
para el servicio benéfico sanitario ' 
de los pueblos do 14 de Junio del 
año último dispono que el dia últi-
mo de los meses de JUDÍO y Diciem-
bre de C3da año, deu cuenta al Go-
bernador de la provincia respectiva 
do los nombres de los Pncultutivos 
municipales y fecha de sus nombra-
mientos. 
En su cousecuencia, he acordado 
que los ¿res. Alcaldes de esta pro-
vincia remitan á este Gobierno á la 
mayor brevedad la citada noticia, 
sujetándose en un todo para la re-
dacción do olla al adjunto modelo, 
esperando del celo de dichas auto-
ridades, que no darán lugar á re-
cuerdos pora el cumpliniionto de 
tan importante servicio. 
León 4 de Julio de 1892. 
El Goljormi'lor interino, 
IMcurt ió de G u z i i i ú n . 
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OFICINAS DK H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION 
de t ^ o n l r l l i u c i o n e ü de la provincln 
de Ijeon. 
Sección de Directas.—Rectificación 
de cupos por Territorial. 
Circular . 
En el núm. 157 del BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia correspondien-
te al dia 29 do Junio último, so ob-
servan varias erratas de copia co-
metidas en la distribución de cupos 
á los Ayuntamientos de la provin-
cia por contribución territorial y 
demás conceptos que la misma es-
presa, figurando indebidamente en 
la última casilla de la página 4 al do 
Alija do los Melones 21.C58 pesetas 
en vez de 21.648; en la casilla 3." 
de la misma página al de Calzada 
47.232 en lugar de 4G.232; en la 5.* 
también de la misma página al de 
Campazas ri4.180 en vez de 41.180: 
en la 4." de la página núm. 5 al de 
¡ Laguna Dalga 9.291 en lugar de 
¡ 9.2S1; en la 8." de la misma página 
i al de Maraña 3.711 en vez de 3.710: 
y al de Villazanzo en la página 8.", 
! casilla 7.* 1.331 en vez de 1.231, no 
¡ consignándose tampoco en el final 
j de la mencion''da distribución de 
| cupos la aprobación de la misma por 
I la Delegación do Hacienda de la 
provincia recaída en el dia 20 dei 
espresodo mes de Junio. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para el conocimiento de-
bido de los Ayuntamientos interesa-
dos, con el propósito do que consi-
| deren rectificadas las enunciadas 
¡ cantidades en la forma antedicha y 
¡ no sufra entorpecimiento la forma-
I ciou de los repartimientos indivi-
duales á causa de los errores no-
| tados. 
i León 2 de Julio de 1892.—El Ad-
ministrador, Federico F. Gallardo. 
DELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Por circular de la Delegación del Gobierno en el arrendamiento de Ta-
bacos fecha 30 de Junio, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Nomenclátor de las nuevas oficioas y Juntas donde desde 1.° del actual se 
verificará la expedición y pago de las libranzas del Tesoro, que es el 
siguiente: 
Relación, por orden de provincias, de las dene[idenc¡.É..-< de la Compañía 
Arrendataria do Tabacos que en 1.° de Julio próximo sustituirán á las 
que el Gobierno üenn en la actualidad establecidas pava e\ servicio 
del Giro mútuo del Tesoro, á saber: 
PKOVINCIAS l ) l i P H N » B L \ e i A S 
Alava. 
Representante en Victoria (capital) 
Administración de tabacos en Amurrio 
i » » Laguardia 
Representante en la capital 
'Administración de tabacos en Alearan 
Almansa 
Albacete. 
Casas Ibáñez 
Chinchilla 
Hollín 
La Roda 
Peñas de San Pedro 
Villarrobledo 
Yesto 
,1 ' 
Alicante . 
Almería. 
Avi la . 
/Representante en la capital 
¡ Administración de tabacos en Alcoy 
Denia 
Elche 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Torrevieju 
Villajojosa 
Vlllena 
IRepresentante en la capital 
Administración de tabacos en Alhabia 
> > Berja 
» » Garrucha 
» » Gérgal 
1 » > Huércal Overa 
f » » Nijar 
» » Purchena 
\ » » Vélez Rubio 
/Representante en la capital 
I Administración de tabacos en Arenas 
Arévalo 
Barco de Avila 
Cebreros 
Mombeltrán 
Piedrahita 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Alburquetque 
Almendralejo 
Badajoz. 
Cáceres.. 
Cádiz. 
Castellón. 
Azuaga 
Barcarrota 
Burguillos 
Cabeza de Buey 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque 
Hornachos 
Llerena 
Jerez de los Caballeros 
Mérida 
Hontijo 
Olivenza 
Orellana la Vieja 
Puebla de Alcocer 
Siruela 
Villan ueva del Fresno 
Villanueva de la Serena 
Zafra 
Zarzo junto Alanje 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba. 
Barcelona. 
j Representante en la capital 
1 Administración de tabacos en Berga 
1 » • Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
Vich 
Villanueva y Geltrú 
Villafranca del Panadés 
Burgos. 
Representante en la Capital 
Administración de tabacos en Aranda 
Belorado 
Briviesca 
Castrojeriz 
Frías 
Lerma 
Medina de Pomar 
Miranda de Ebro 
Pampliega 
Poza 
Roa 
Salas de los Infantes 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
Villasana 
Cáceres. 
| Representante en la capital 
| Administración de tabacos en Brozas 
> > Cedillo 
> > Coria 
> > Gata 
> » Garrovillas 
» » Hervás 
> > Jarandilla 
> > Logrosán 
Montánchez 
Navalmoral de la Mata 
Coruña. 
Cuenca. 
[Administración de tabacos en Plasencia 
\ » » Trujillo 
Valencia de Alcántara 
Valverde del Fresno 
Zarza la Mayor 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Alcalá de los Gazules 
Algeciras 
Anjos 
Conil 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de la Frontera 
Medinasidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
Rota 
San Fernando 
Sanlúcar de Barratneda 
San Roque 
Tarifa 
Vejer 
l • - » » Villamartin 
'Representante en la capital 
Administración de tabacos en Morella 
Segorbe 
Vinaroz 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Almagro 
Almodóvar 
Almadén 
Alcázar / 
Daimiel 
Infantes 
Manzanares 
Piedrabnena 
Tomelloso 
Valdepeñas 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Baena 
Beltnez 
Bujalance 
Cabra 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Moutoro 
Palma del Rio 
Pozoblanco 
Priego 
Puente Genil 
Rambla 
Ruto 
Representante en la capital 
í Administración de tabacos en Ares 
» » Barcalá 
| » > Betanzos 
i » ' > Camarinas 
Car bailo 
Carral 
Cedeira 
Corcubión 
Ferrol 
Mellid 
Muros 
Noya 
Padrón 
Poulo 
Puebla 
Puentes 
Puentedeume 
» > Puente Ledesma 
\ > » Rianjo 
i » > Santa Marta de Ortiguoira 
! > » Santiago 
> » Sogrado 
(Representante en la capital 
Administración de tabacos en Belmonto 
Campillo Altobuey 
Cañete 
Gascueüa 
Huete 
La Parrilla 
Motilla del Palancar 
Priegs 
San Clemente 
Tarancón 
Valverde del Júcar 
Villanueva de la Jara 
til 
Gerona. 
Granada,. 
Guadalajara . 
Guipúzcoa. 
Huelva.. 
Huesca . 
Jaén. 
/Representante en la capital 
[Administración de tabacos en Figueras 
I > » La Bisbal 
.} > > La Escala 
j > » Olot 
( > » Puigcerdá 
\ > > Santa Coloma 
(Representante en la capital 
.'Administración de tabacos en Alhama 
Almuíiécar 
Baza 
Guadix 
Huesear 
Iznalloz 
Loja 
Motril 
Orgiva 
Santa Fe 
Ugijar 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Alcocer 
; > Atienza 
• » Brihuega 
» > Cifuentes 
> > Cogolludo 
( > » Jadraque 
> » Molina de Aragón 
• > Fastrana 
> > Sigüenza 
Representante en San Sebastian (capital) 
í Administrasion de tabacos en Azpeitia 
.) • » Irún 
I » » Tolosa 
' » » Verga ra 
(Representante en la capital 
I Administración .de tabacos en Aracena 
Ayamonte 
Cartegana 
La Palma 
Moo;uer 
Puebla de Guzmán 
Vatoerde del.Camino 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Ayerbe 
> > Barbastro 
> • Benabarre 
» • Biescas 
• • Boltaña 
i . Campo 
• - » Fraga 
» » Jaca 
> i Monzón 
x » Sáriñena 
> > Tamarite 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Alcalá la Real 
» » Andujar 
Baeza 
Cazorla 
Huelma 
Linares 
Mancha Real 
Marios 
Orcera 
Porcuna 
Ubeda 
Valdepeñas 
Villacarrillo 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Almanza 
> » Ambas Mestas 
; Representante en la capital 
i Administracioa de tabacos en Balaguer 
l » • Cerrera 
Lérida. 
Esterri de Aneo 
Seo de Urgel 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
I Representante en la capital 
i Administración de tabacos en Alfaro 
1 > » Arnedo 
Logroño 
Lugo. 
Madrid. 
León. 
storga 
Bcmhibre 
Benavides 
Bofinr 
Garaño 
La Bañeza 
La Pola de Gordon 
Mnnsilla 
Ponferrada 
Puente Domingo Florez 
Riaño 
l.iiello 
Rioscuro 
Sahagnn 
Valderas 
Valencia de D. Jnan 
Villamañan 
Villafranca del Bierzo 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orease. 
» > Calahorra 
> > Cervera del Rio Alhama 
• > Haro 
> > Nájera 
» > Santo Domingo 
» » Torrecilla de Cameros 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Becerreá 
> > Burgo 
» » Castro del Rey 
t > Chantada 
> > Fonsagrada 
» « Foz 
> » Mondoñedo 
» » Monforte 
• • Nádela 
» • Quiroga 
> • Rdbade 
> » Ribadeo 
t • Sarria 
> • Villabad 
» » Villalva 
» » Vivero 
{Representante en la capital 
- Administración de tabacos en Alcalá de Henares 
» » Aranjuez 
» » Arganda 
» » Chinchón 
» » Colmenar Viejo 
!> > Escorial 
» • Getafe 
» » Navalcarnero 
» » San Martin de Valdeiglesias 
• » Torrelaguna 
• » Valdemoro 
/Representante en la capital 
Administración de tabacos en Antequera 
1 » » Archidona 
\ • • Coin 
.' » » Campillo 
1 - » » Estepona 
[ > > Marbella 
\ » » Ronda 
1 x > Velez Málaga 
Repreaentante en la capital 
Administración de tabacos en Aguilas 
» > Cartagena 
i » Cehegin 
> » Cieza 
> > Jumilla 
• • Lorca 
• B Mazarrón 
» » Molina-'' 
» > Milla 
» » Totana 
• • Unión 
» > Yecla 
'Representante en Pamplona (capital) 
Administración de tabacos en Aoiz 
> > Elizondo 
> • Estella 
» » Los Arcos 
» » Peralta 
> » Puente la Reina 
| » » Sangüesa 
I » Tafalla 
l « • . » Tudolu de Navarra 
Representante en la capital 
'Administración de tabacos en Allariz 
» » Bande 
» » El Barco 
» » Carballino 
» « Celnnova 
i> < Ginzo de Limia 
» • Ríbadavia 
» • 'Prives 
» » Verin 
> » Viana del Bollo 
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Representante en la capital 
Admin istracioD de tabacos en Aviles 
Cabrales 
Oviedo. 
•:|¡:», 
Cangas de Onis 
Cangas de Tineo 
Castropol 
Colombres 
Gijon 
grado 
Falencia , 
1 
Pontevedra ; 
Salamanca ¡ 
Santander. 
cfiésto 
Luarca 
Llanes 
Hieres 
Navia 
Kibadesella 
Sama de Langreo 
San Esteban de Pravia 
Salas 
Siero 
Teberga 
Tineo 
» » Villaviciosa 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Aguilar de Campos 
i » Astudillo 
» » Carrion de los Condes 
» » Cervera del Kio Pisuerga 
» » Cevico 
» » Frecbilla 
» » Guardo 
» » Herrera de Pisuerga 
» » Osorno 
» » Paredes 
> > Saldáña 
» » Torquemada 
» > Villada 
Villa rramiel 
Eepresentante en la capital 
! Administración do tabacos en Bayona 
» » Caldas de Eeyes 
i » » haldetas 
Cambados 
Cañiza 
Cangas ; 
Cotobad 
Estrada 
Forcarey 
Guardia 
Las Nieves 
Lolin , 
Marin 
Porrillo 
Puenteáreas 
Redondela 
Túy 
Vigo 
Villagarcia 
Represente en la capital 
' Administración de tabacos en Alba de Tormes 
• » Aldea del Obispo 
» » Béjar 
« > Cantalapiedra 
i > Ciudad Rodrigo 
Fuenteguinaldo 
Ledesma 
Maíllo 
Miranda del Castañar 
Peñaranda 
Salvatierra 
San Felices de los Gallegos 
Tamames 
Vitigudino 
/Representante en la capital 
(Administración de tabacos en Cabezón de la Sal 
» • Castro Urdíales 
I > > Entrambasaguas 
l » » Laredo 
I . » Polientes 
Potes 
Reinosa 
Santoña 
San Vicente do la Varquera 
I > » Torrelavega . 
• » Villacarriedo 
/Representante en la capital 
¡Administración de tabacos en Cuellar 
Riaza 
Sangarcia 
Santa María de Nieva 
Sepúlveda 
Turégano 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora . 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Alcalá de Guadaira 
» » Arahal 
» > Cantillana 
» » Carmona 
' > Caza] la 
> » Constantina 
» • Ecija 
» « Estepa 
» » Fuentes 
» » Lebrija 
» » Lora del Rio \ 
», » Marchena 
» » Morón 
» • Osuna 
• • Sanlúcar la Mayor 
• » Utrera 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Agreda 
> » Almazán 
» » Berlabga 
• » Burgo de Osma 
» » Deza 
» » Gomara 
» » Medinaceli 
» * San Pedro Manrique : 
\ .» » Vinuesa 
(Representante en la capital 
jAdministraciou de tabacos en Moutblanch 
) » » Reus 
I » » Tortosa 
Representante en la caiptal 
Administración de tabacos en Albarracin 
» » Alcañiz 
> » Aliaga 
» ' » Blesa 
» » Calamocba 
» » Mora dé Rubiolos 
» » Valderrobres 
Representante en la capital ' 
Administración de tabacos en ÁlmoroX' 
» » Cebolla 
» » Consuegra 
» " ' Illescas 
» • » "• Lillo " 
» " ' » Menasalvas -
. » » Mora' 
» . - - . ' • » • Navamorcuende 
. . . » " ' • ' • . . » Navalmoral de Pusa' 
. » : » Ocaña 
» Orópesa 
»., • . Puebla de Montalban 
» » Puente del Arzobispo 
» > Quintanar de la Orden 
» • .Talayera de la Reina 
» » Torrijos 
» ' • . » ' . ' • • Yepes 
(Representante en la Capital 
[Administración de tabacos en Alcira 
» » Ayora 
» » Cullera 
» » Chelva 
• • Chiva 
» » Gandía 
» » Jiitiva 
» • Liria 
» > Onteniente" 
» » Kequena 
» » Sagunto 
Representante en la capital 
Administración de tabacos en Nava del Rey 
» > Mayorga 
» • Medina del Campo 
? • Olmedo 
.( » <(>_> » Peüafiel 
» » Rioseco 
» » Tordesillas 
» » Tudela del Duero 
» » Vereda 
« » Villalon 
!
Representante en Bilbao (capital) 
Administración de tabacos en Ournngo 
» • Guernica 
« » Marquisa t 
• > Valmaseda 
[Representante en la capital 
JAdministraciou de tabacos en Alcaiiices 
1 » • Benavente 
( » » Bermtllo de Sayago 
Zamora. 
Zaragoza. 
/ Administración de tabacos en Carvajales de Alba 
l » » Corrales 
l » » Fermoselle 
] » » Fuentesanco 
/ » • Mombuey 
" i > > Puebla de Sanabria 
J > » San Cebrian de Castro 
/ » » Tábara 
f » » Toro 
> » » Villalpando 
.Representante en la capital 
' Administración de tabacos en Ateca 
» » Belchite 
» » Borja 
» > Calatayud 
« • Cariñena 
» > Caspe 
> » Daroca 
j> » Egea 
« > LaAlmunia 
» » Pina 
• > Sos , 
» » Tarazona 
Baleares . 
Canarias. 
Posesiones en ell 
Nort< de Africai 
Representante en Palma de Mallorca (capital) 
Administración de tabacos en Alcudia 
• » Felanitx 
» » Ibiza 
> » fcca 
» » Mahon 
» » Manaccr 
» • Sóller 
/Comisionado especial en Arrecife de Lanzarote 
» » Guia 
> > Laguna 
> > . Las Palmas 
» » OrotaTa 
» > Santa Cruz de la Palma 
» » Santa Cruz de Tenerife 
» » Ceuta 
> • » Melilla 
Lo que en cumplimiento de la referida orden he acordado se publique 
en este BOLETÍN OFICIAL para conocimiento dé todos los funcionarios á 
quienes obliga, autoridades y del público en general. 
León 1." de Julio de 1892.—José Rodríguez González. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Indice que comprende una orden de adjudicación aprobada por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, fecha 30 de Junio último, 
cuyo pormenor se expresa á continuación: 
NÚMEROS 
del del 
oipodionte inventnrio. 
1.851 
1.850 
3.495 
3.494 
Término doudo radican. 
Villalquite.. . 
Villamondrin. 
31 Julio 1891. 
idem 
de la adjudicación. 
30 Junio 1892... 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
Nombro del comprador. 
D. Pedro Pombo Fernandez.. 
Francisco Villa García. . . . 
Falencia 
Villamondrin. 
León 2 de Julio de ISS^.-rEl Administrador, Santiago Illán. 
Importo 
Posólas cts. 
12.000 » 
3.000 » 
I 
D. Santiago del Valle Aldabalde, 
Secrétario de la Audiencia de lo 
criminal de León.. * '. ; 
Certifico:, que én lá causa dé qué 
se hará mérito él Tribunal dictó la 
sententencia siguiente:. '., 
«En ía ciudad dé Léon á 20 de 
Mayo dé 1892. Vista en juicio oral 
y público la presente causa, proce-
dente del Juzgado instructor de La 
Baucza, seguida por el delito de 
coacción electoral entre partes, de 
la una el Ministerio Fiscal único 
acusador, y de la otra el Procura-
dor D. Cárlos Colinas, representan-
do al procesado Santiago Prieto F i -
dalgo, hijo de Santos y de Angela, 
natural y vecino de Villar del Yer-
mo, do 40 años de edad, conocido 
con el apodo de Tabanero, casado, 
labrador, con instrucción, de con-
ducta intachable, sin antecedentes 
penales y en libertad provisional, 
siendo ponente el Magistrado don 
Grato del Collado y Abeo. 
1.° Resultando: que hallándose 
D. Lázaro Chamorro, vecino de Ber-
cianos del Páramo, en descubierto 
en dicho Ayuntamiento como re-
caudador y Depositario de los fon-
dos del Municipio por la cantidad de 
9.748 pesetas con 17 céntimos, cor-
respondientes i los años económicos 
de 1886 á 1890, la Corporación mu-
nicipal de Bercianos del Páramo 
presidida por el Alcalde D. Santiago 
Prieto en. sesión' de 28 de Noviembre: 
do .1890, acordó por unanimidad, 
expedir contra el Depositirio Cha-
morro, y en su consecuencia el ex-; 
presado D. Santiago Prieto expidió 
el mandamiento-despacho en favor 
del Comisionado D. Toribip Zapate-
ro, con fecha 29 del referido mes de 
Noviembre, autorizándole para la 
instrucción do las diligencias y pava 
proceder á la ejecución contra los 
bienes (leí Chamorro, facilitándolo 
al efecto el Alcalde certificación 
acreditativa de la liquidación del dé-
bito, expedida con fecha 28 de dicho 
mes, siendo requerido el deudor el 
primero do Diciembre siguiente pa-
ra la satisfacción de la deuda; más 
como r.o la hiciere efectiva, se de-
cretó el embargo de sus bienes por 
la Alcaldía de Bercianos el 2 de di-
cho mes, cuya diligencia se llevó á 
cabo el día 4 siguiente en las bienes 
del ejecutado Chamorro, con inter-
vención del Alcalde que la autorizó, 
el procesado D. Santiago Prieto. 
Continuaron practicándose poste-
riormente las diligencias de apre-
mio, ampliáodose el embargo de los 
bienes del Chamorro, y procedión-
dose á su venta hasta su realiza-
ción: hechos que se declaran pro-
bados. 
2.° Resultando: que antes de ha-
berse comenzado & la instrucción 
del expediente de ejecución y apre-
mio, contra el recaudador y Deposi-
•tarfo:: D. Lázaro Chamorro por el 
ihecho de'haber facilitado el Alcalde 
"D. Santiago Prieto al Comisionado 
ejecutor el correspondiente título 
con la certificación en donde se 
consignójla liquidación del débito ó 
alcalce que contra el Chamorro re-
sultaba, de fecha 29 de Noviembre 
de 1890, se hallaba abierto el pe-
riodo electoral para la elección or-
dinaria de Diputados provinciales 
que debían tener lugar en los dis-
tritos de Astorga, La Baüeza y Sa-
hagun, puesto que en el BOLETÍN 
OFICIAL extraordinario del día 20 de 
Noviembre de dicho año, se hizo la 
convocatoria de la elección, cuyo 
período terminó el dia 11 del mes 
de Diciembre siguiente, con la pro-
clamación de Diputados electos por. 
la Junta de escrutinio de los respec-
tivos distritos, uno .de los cuales lo 
fué el do La Bañeza, de donde se 
desprende claramente que el Alcal-
de de Bercianos D. Santiago Prietot 
después do la convocatoria y antes 
de que terminara el periodo de la 
elección de Diputados provinciales 
por el distrito de La Bañeza, como 
el expediente de ejecución y apre-
mio contra el Recaudador-Deposita-
rio de los fondos municipales, D. Lá-
zaro Chamorro, por débitos á favor 
del Municipio, expidiendo el manda-
miento de ejecución para el Comi-
sionado D. Toribio Zapatero, con la 
certificación en donde se liquidaba 
el débito, visada por el Alcalde don. 
Santiago Prieto, y autorizando éste 
el embargo en bienes del deudor, 
hecho que asi mismo se declara pro-
bado. 
3. ° Resultando: que instruido por 
los hechos referidos el correspon-
diente sumario, y elevado á este 
Tribunal, el Ministerio fiscal en sus 
conclusiones provisionales que sos-
tuvo como definitivas en el acto del 
j uieio oral, estableció que los hechos 
procesales, constituyen el delito de 
coacción electoral, comprendido en 
el número segundo del art. 41 de la 
ley electoral de 26 de Junio de 1890? 
en relación con la primera disposi-
ción adicional; que el autor do este 
delito lo es el procesado D. Santiago 
Prieto Fidalgo, sin circunstancias 
modificativas, pidiendo se le impon • 
ga la pena de 500 pesetas de multa. 
4. ° Hesitando: que la defensa 
del procesado opuso á las conclusio-
nes del Ministerio fiscal las de que 
los hechos de autos por la forma y 
condición en que fueron ejecutados, 
no constituyen delito por lo cual no 
existe autor criminalméate respon-
sable, pero que caso de existir he-
cho punible seria su autor, su reprc -
sentado, que en la comisión del he-
cho son de apreciar las circunstan-
cias eximentes 10, U y 13 del Có~ 
digo panal ó las atenuantes l . ' de l 
art. 9.° en relación con las. tres exi-
mentes anteriores y la 7." de di-
cho artículo, pidiendo en primer 
término la absolución del Prieto con 
las costas de oficio, ó en otro caso 
incurriendo tan solo en la multa de : 
500 pesetas y las costas, cuyas con- ' 
clusiones mantuvo como definitivas 
en el acto de la sesión del juicio oral, j 
1. ° Considerando: que cometen | 
el delito de coacción electoral aun- i 
que no conste ni aparezca la exis- j 
tencia de cohibir ó ejercer presión 
sobre los electores, conforme al . 
apartado segando del art. 41 de la 
ley electoral de 26 de Junio de 1890, | 
los funcionarios públicos que pro-
mueven ó cursen expedientes gu-
bernativos de denuncias, multas, 
atrasos de cuentas ó cualquiera otro 
ramo de la Administración desde la 
convocatoria hasta que se haya ter-
minado la elección en ra^on de lo 
que no cabe dudar que el hecho pro-
cesal objeto de la presente causa, 
está comprendido en la sanción pe-
nal de dicho precepto y constituye 
el delito de coacción electoral, por 
que el Alcalde de Bercianos D. San -
tiago Prieto, después de hallarse 
abierto el periodo electoral en el 
distrito de La Bañeza, dio curso al 
expediente de ejecución y apremio 
contra el Depositario Lázaro Cha-
morro, despachando contra este 
mandamiento de ejecución con fe-
cha 29 de Noviembre de 1890, y au-
turizando la diligencia de embargo 
al ejecutado con fecha 4 de Diciem-
bre siguieute, y antes de termina-
do el periodo electoral, que fué el 
dia 11 de dicho mes con ia procla-
mación de Diputados por el distrito 
de La Bañeza, cuyo delito se halla 
penado con la pena señalada por el 
art. 90 de la ley citada, ó sea con 
multa de 125 á 2.500 pesetas. 
2. ° Considerando: que del men-
cionado delito es autor el procesa-
do D. Santiago Prieto Fidalgo, por j 
que como Alcalde que era entonces 
del Ayuntamiento de Bercianos, to-
mó parte directa y voluntaria en la 
ejecución del hecho procesal. 
3. ° Considerando: que no son de 
estimar hechos de donde se deduz- i 
. can circunstancias modificativas de 
penalidad, y que las circunstan- : 
cias de exención de responsabilidad I 
criminal alegadas por la defensa del I 
procesado, no pueden invocarse con 
éxito en el caso de autos, porque en 
medio de que no se halla probado 
hecho alguno que determine la dé-
cima do aquellas del art. 8." del có-
digo, la tercera que pudiera alegar 
el Alcalde Prieto de que el deposi-
tario Chamorro, se disponía á ven-
der sus bienes para hacerse insol-
vente y eludir las responsabilidades 
pecuniarias que pudieran alcanzar-
le semejante temor nunca podría 
servir de fundamento suficiente pa-
ra excusar la trasgresion de la ley, 
autorizando el curso del expediente 
de apremio contra el Chamorro, por 
que prohibiendo el citado párrafo 
de la ley electoral mencionada, el 
curso de dichos expedientes duran-
te el periodo de elección, es visto 
que el Alcalde de Bercianos no ha 
podido infringirlo impunemente á 
pretexto de temores mas ó menos 
fundados, ni en previsión de resul-
tados que pudieran no ser favora-
bles á la cobranza del débito objeto 
del expediente. Y que tampoco son 
de aplicar al caso de autos, las cir-
cunstancias 7 y 13 de dicho artícu-
lo, por que el procesado no obró 
cumpliendo un deber, sino infrin-
giendo un precepto obligatorio, no 
hallándose tampoco impedido por 
causa alguna que justifique el ha-
ber procedido en la forma que lo h i -
zo, por todo lo cual carecen de apli-
cación dichas circunstancias, lo pro-
pio que la primera y sétia.a que co-
mo atenuantes se alegan por la 
defensa, una vez no resultan hechos 
de donde puedan derivarse. 
4. " Considerando: que pues no 
concurren en el caso de auto-! cir-
cunstancias modificativas, la pena 
aplicable debe serió en el grado me-
dio, mas como se trata de la pena 
de multa, conforme al art. 84 del 
Código penal, los Tribunales pue-
den recorrer toda la estension en 
que la ley permite imponerla, te-
niendo en cuenta las circunstancias 
que concurran y principalmente las 
facultades del culpable, que según 
el art. 97 de la citada ley electoral, 
es pena común para todos los deli-
tos electorales, la inhabilitación es-
pecial temporal ó perpetua, para de-
recho de sufragio, cuando el culpa-
ble tenga el carácter de funciona-
rio público, por lo que teniendo es-
te carácter el Alcalde de Bercianos, 
es visto que el deüto de autos, lle-
va consigo como pena conjunta la 
de inhabilitación que debe impo-
nerse en el grado medio. 
5. ° Considerando: que las costas 
procesales se entienden impuestas i 
toda persona responsable de todo 
delito ó falta. 
Vistos los artículos 11, 13, 28, 
29, 37, 50, 82, reglas primera y sé-
tima del 84 y 98 del Código penal; 
los 40 apartado segundo del 91, 
47, 100, 104 de la ley electoral 
de 26 de Junio de 1890, con el pri-
mero de las disposiciones adiciona-
les de la misma y el 58 de la ley de 
adaptación de 5 de Noviembre de 
1890, y los 142, 203,239,240,741 y 
742, de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal. 
Fallamos: que debemos de conde- ¡ 
nar y condenamos al procesado don j 
Santiago Prieto Fidalgo, en la muí- | 
ta de 125 pesetas, y á la pena de 
inhabilitación especial temporal pa-
ra derecho de sufragio por el tiem-
po de 9 años y un dia, y le impone-
mos las costas procesales, debiendo 
de sufrir caso de insolvencia de la 
multa, el apremio personal equi-
valente en razón de un dia de de-
tención por cada 5 pesetas que de 
aquella deje de satisfacir; devuélva-
se á su procedencia el expediente 
promovido en el Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo, y el Juez ins-
tructor remita el de embargo ó i n -
solvencia del procesado en el estado 
que mantenga. 
Así por esta sentencia definitiva-
mente juzgando lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
José Petít y Alcázar. 
Dionisio García del Valle 
Grato del Collado 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo dia y declarada firma en 
28 de Mayo último. 
Y en cumplimiento de lo acorda-
do y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de esta provincia á fin de que 
se inserte en el. BOLETÍN onciAi/de 
la misma, expido la presente en 
León á 25 de Junio de 1892.— 
Santiago del Valle.—V." B.': E l 
Presidente, Petit. 
A y U N T A M I E N T O S . 
•Alcaldia constitucional de 
Cea 
El presupuesto ordinario para el 
ejercicio del año de 1892 al 93, se 
halla terminado y expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento, por término de ocho dias, 
donde los contribuyentes podrán 
examinarle y hacer las reclamacio-
nes que creyeran justas, pues pasa-
dos ¡os cuales, no les serán admiti-
das, lo que se anuncia sn el BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de los 
contribuyentes del municipio. 
Cea 30 de Junio de 1892.—El A l 
calde, Pedro Fernandez. 
de 1892.—El Alcalde, Pedro Saenz. 
Alcaldia conslilucional de 
Valencia de D. Juan. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial, pecuaria y 
urbana, se halla de manifiesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento, hasta 
el dia 10 del actual. Lo que se anun-
cia para que en el indicado plazo 
puedan los contribuyentes enterar-
se de las cuotas que los correspon-
den y hacer las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Valencia de D. Juan 3 de Julio 
Alcaldia constitucional de 
Cimanes de la. Vega. 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta Alcaldía Severiano Burdiel, 
de esta vecindad, manifestando que 
su hija Josefa Burdiel, de 15 años 
de edad, soltera y cuyas señas se 
expresan á continuación, se ausentó 
de la casa paterna el 27 del actual, 
ignorando su paradero. 
Senas. 
Estatura regular, pelo negro y 
corto de hace cosa de un mes, no 
lleva pendientes ni tiene agugera-
das las orejas, gasta jubón de tela 
color canela claro, pañuelo del cue-
llo negro y remendado, vestido dé 
percal negro usado, zapatos viejos 
y bajos, llevó dos pares de medias, 
unas de color de lirio y otras á rayas 
encarnadas y blancas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL interesando la busca y con-
ducción á esta Alcaldia de la ausen-
tada. 
Cimanes de la Vega 30 de Junio 
de 1892.—Antonio Cadenas. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
E x p o s i c i ó n Iteglonnl Leonesa 
COMISION DE HACIENDA. 
Cantidades con que contribuyen los 
Ayuntamientos de esta provincia, 
para atender ¿ los gastos que ori-
giné dicha Exposición: 
Suma anterior . . . . 4.407 
Pórtela de Aguiar 20 
Pozuelo del Páramo 3& 
Turcia .,. ; 25 
Valdelugueros 15 
Vega de Valcarce 
Villablino 25 
Suma 4.537 
León 27 Junio de 1892.—El Pre-
sidente, Julián Llamas. 
(Si conlinmrd.J 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
DE 
V A L E N T I N CASADO GARCIA 
— L E O N — 
Se venden tarifas para la aplica-
ción de cuotas del Tesoro sóbrela 
riqueza rústica, pecuaria y colonia 
al 20,140,213 por 100, y otra so-
bre la riqueza urbana, al tipo de 
22,071,066 por 100. 
Se hacen repartimientos de terri-
torial y consumos en breve plazo, 
y se facilitan impresos de todas cla-
ses al que les pida. 
Se cobran premios de matriculas 
y de cédulas, si remiten luego las 
correspondientes autorizaciones. 
PROVINCIA. D E LEON PARTIDO JUDICIAL DE LA BASEZA 
RELACIÓN número 1 de las mandadas formar por la disposición 4.* de la Real orden de 8 de Noviembre do 1877, cotaprousiva de los montes públicos que resultan exceptuados de la desamortización y que de-
beu continuar ó comprenderse on el Catálogo de dicha provincia, con arreglo á las provcncioucs del Real decreto y Real orden do 22 de Enero de 1862, Ley de U de Mayo de 1863, y Reglamento do 
igual mes de ¡865. 
110 Castrocalbon. 
Castrocontrigo. 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Al lugar de Nogarejas, dc/cllana,,,, A]l ¿e 
dicho municipio \ 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem . 
PERTENliNOIA NOMBRE DE LOS MOSTES 
LINDEROS 
AUugar de Pelechares, de/Dehcsa (La)_ 
dicho municipio I v ' 
Terrenos labrados de particula-
res, y caminos del monte y de 
, Fuente-Encalada i 
%—Monte Dehesa do San Félix. 
Provincia de Zamora 
Totil 
comjiroi]-
dtdn don-
tro da los 
linderos 
QTenernlas 
//ecríi-co. 
fi-lo . 
Al pueblo de Pinilla, de di 
cho municipio Chana y Dehesa. 
Al lugar de robladura. do|cliana áel R¡0, 
yuso, de dicho municipio 
Idem . 
Al pueblo de Castrocontrigo 
Chana de Valscco . 
Pinar (El) . 
802 
929 
311 
734 
•Término municipal de Castro-
\ contrigo -..; 
•N.—Terrenos labrados de particula-i 
res, y rio Eria i 
E.—Monte Gitana y Deliesa, de l'i-j 
nilla 
|S.—Provincia dp Zamora 
O.—Monte Gitana y Sierra de Man-
dón, do Castrocontrigo 
'N.—Terrenos labrados de particula-
res, y rio Eria .". 
í".—Monte Gitana de Valseco, de Po-| 
bladura de Yuso... 
S.—Monte Cltana de Allende, de No-
garejas 
\0.—Idem i d . . , 
11?.—Término municipal de Quintana 
I y Congosto 
lE.—Término municipal do Castro-
] calbon.. 
<S.—Terrenos labrados de partícula -
] res, camino de la Cuesta de San 
1 Lázaro, y cañada.. 
[0.—Monte Él Pinar, del pueblo de 
1 P i n i l l a . . . . . . . . 
N.—Rio Eria, terrenos labrados del 
¡ particulares, y caflada 
\E.—Término municipal de Castro 
1 calbon, y provincia de Zamora.. -
¡S.—Provincia de Zamora.-
10.—Monte Chana y Dehesa, de Pi-
• nilla.. — 
¿V.—Monte La Sierra, del pueblo de 
Moría, monte del Sr. Conde de A l -
ba de Liste, y monte Et Pinar, del 
pueblo de Nogarejas '. 
j?.—Monte El Pinar, del pueblo de 
Nogarejas ) 1.565 
S.—Terrenos labrados de particu 
lares.. 
O.—Montes públicos, denominados 
£a Sierra, de los pueblos de Tor-
neros y Moría, respectivamente. 
644 
18 
89 
59 
40 
20 
60 
05 
90 
70 
Monte re-
conocido 
público 
ESPECIE DOMINANTE 
en la parte monta público 
OBSERVACIONES 
-nnlQuercus.Toza, Boj, Ro-
m i ble, Tocio ' 
911 
221 
Idem 
-o^Pinus p¡naster(Sol),pi-¡ 
i no negro 
634 Quercus.Toza, Boj, Ro-/ ble, Tocio I 
1.505 Pinus pinaster (Sol), pi-no negro 
10 
116 
J 2 , ,118 
Castrocontrigo. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Al lugar de Nogarejas, del p¡n¡lp ,E|. 
mismo municipio 1 ' 
Al lugar de Pinilla, de di-
cho municipio 
Al lugar de Moría, do dicho 
municipio 
A l pueblo de Torneros, de 
dicho municipio 
Pinar (El). 
ÍSiorra (La 
Sierra (La). 
(Al pueblo de Palacios del 
|Qn'mtanayCongosto| Jarauz de dicho munici-^Pinar (El). 
Idem . 
pío. 
Al pueblo de Torneros, de ,m, 
dicho municipio j " " 8 ' (u) • 
iV.—Término municipal de Qniuta-i 
na y Congosto, y monte del Conde I 
de Alba de L i s t e . . . . . . . . . . . . . . . . I 
E.—Monte l ü Pinar, del pueblo def 
Pinilla, y terrenos labrados de par-
ticulares..' • ••\ 
Í
S.—Camino de Villar, terrenos la-, 
brados do particulares, y camino 
del Barrero 
0.—Montes E l Pinar, del pueblo de1 
Castroeontrigo, y monte del Con-
[ de de Alba de L i s te . . . . . • 
iír.--Término municipal de Quintana! 
y Congosto. J 
—Monte (Mana del Sio, del pue l 
blo de Pobladura do Yuso I 
iiS.—Terrenos labrados de particu-/ 
lares .-I 
'O—Monte E l Pinar, del pueblo del 
Nogarejas. | 
N.—Partido judicial de Astorga, y\ 
monte del Conde de Alba de Liste. 
E.—Monte del Conde de Alba de Lis-j 
te, y monte E l Pinar, AtA pueblo! 
de Castroeontr igo. . . . . . . . . . . . . . 
S.—Monte La Sierra, del pueblo de 
Torneros. 
O.—Partido judicial de Astorga. 
N.—Montes denominados La Sierrd 
y E l Pinar, de los pueblos de Mor-
ía y Castroeontrigo, respectiva-
mente..... 
¿".—Monte E l Pinar, del pueblo de 
Castroeontrigo, rio Eria, camino 
de Villar del Monte á Torneros, y 
terrenos labrados de particulares. 
g— Monte Chana y Sierra de San-r 
don, del pueblo do Castroeontrigo, 
y provincia do Zamora. 
O.—Provincia do Zamora, y partido 
judicial de Astorga... . i 
N-—Monte E l Soto, de Quintanilla de 
Florez, camino de Fontanilla y te-
| rrenos labrados de particulares. 
IÉ".—Monte El Quemado, de Quintana 
y Congosto 
S.—Tórmino municipal de Castro 
coutrigo 
O.—Idem id. y monte E l Solo, de 
Quintanilla de Florez 
jV.—Partido judicial de Astorga, y1 
términos municipales de Castii 
lio de la Valduerna y de Des-
triana 
E.—líente E l Sólo, de Quintanilla 
de Florez, y terrenos labrados de 
particulares 
S.—Término municipal de Castro 
contrigo, y monte alto del Conde 
de Montijo 
O.—Término municipal de Castro-
eontrigo, y partido judicial de As-
torga 
1.902 
Imp. de la Diputación provincial 
524 
2.239 
3.814 
3.256 
26 
188 
110 
297 
80 
60 
10 
50 
1.875 Pinus pinaster (Sol), pi-no negro 
Idem . 
o nci Quercus,Toza,Boj, Bo-
¿-{)hl blo, Tocio 
3.807 
1.075 
1.959 
Idem . 
Pi n us pinaster (Sol), pi -
no marítimo ' 
Idem . 
En las partes que están determi-
nadas en el plano eorrespon-
diente, tienen dereclio al apro-
vechamiento do pastos los ve-
cinos de Quintana y Congosto 
y Quintanilla de Florez. 
fáis cmlinmri.) 
TIÍRMISO MCSIUIP.VL PK;.TKN NLIA NOMURB DR 1.05 MONTES 
i | Í Al pueblo de ym'ntam'lla dei 
Í3 1 117 » ¡QuintanayCongostoj Florez, de dicho munici ¡Soto (El). 
!| ' pió 1 
14 
15 120 
16 121 
93 
¡Al pueblo de Jiménez Ue, 
Sta. Elena de JamuzJ Jamuz, de dicho muni-ÍSierra (La). 
' cipio ^ 
Villumontan. ¡Al pueblo de Posada, de dí '/ cho municipio ¡Montico (El). 
Idem , jAi municipio de dicho tér-j mino Nuevo (El). 
LIXCKROS 
N'.~Término municipal de Desttiana 
S.—Monte Mataencina, de Palacios 
de Jamuz y terrenos labrados de 
particularep •. 
IS— Monte ElPinar, Palacios de Ja-
Totfll 
coinjirtli-
didn don-
tro lie los 
Liniloras 
irenonilos 
O.—Término munieipal de Castro-
contrigo, monte SI Pinar, de Tor-
neros, y terrenos labrados de par-
ticulares • • 
N.—Cañada de ganados, caminos 
del Gamonal y de los Carboneros, | 
terrenos labrados de particulares. I 
E.—Monte Tomillar y La Sierra, def 
Santa Eíena de Jamuz > 
¡1?.—Término municipal de Castro-l 
calbon ¡ 
O.—Término municipal de Quintana i 
. y Congosto / 
S.—Terrenos labrados de particula-i 
res y cañada de ganados 
¿".—Cañada, monte EINumo, de Vi-I 
llamontan, y término municipalf 
de Quintana y Congosto 
S.—Término municipal de Quintana 
y Congosto 
O.—Monte El Espeso, de Villalis, y 
monte del Conde de Montijo 
N.—Monte El Montico, de Posada,] 
i cañadas de ganados, camino dej 
I Tabuyuelo, y terrenos labrados del 
particulares '. 
—Cañada do ganados ' 
}S.—Término municipal de Quintana 
y Congosto... V 
O.—Monte E l Montico, de Posada... 
TOTALES 19.342 1132 
909 
855 
559 
114 
251 10 
20 
72 20 
20 
Monte re-
conocido 
público 
ESPECIE DOMINANTE 
en la parto monte público 
OBSERVACIONES (1) 
.-^Pinus pinaster(Sol), pi-j 
} no marítimo \ 
„)Quercus, Toza, Boj, Ro-/ 
ble,Tocio 855; 
486 
114 
55 18.209 
Idem . 
Idem . 
NOTA. Pava ei detalle, asi de las tincas colindantes, como de las enclavatlas, véanse las Memorias, Hegistros y Planos respectivos. 
Madrid 18 de Febrero de 1892.—El Presidente, Antonio Campuznno.—Rubricado.—Hay un sello que dice: Comisión de rectificación del Catálogo de montes públicos.—Es copia: A. Compuzano. 
(I) Véase el n ú m . 3 de este iieriódieo. correspondiente al dia (i de este mes y año. 
.11 
PROVINCIA D E LEON PARTIDO JUDICIAL DE LA BANEZA 
RELACIÓN uúmero 2 y 3 de las mandadas formar por la disposición 4.' de la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, comprensiva de los montos públicos que resultan impropios para el cultivo agrario perma-
nente, y susceptibles de repoblación, destinados á dehesas boyales, exceptuados de la desamortización por el Ministerio de Hacienda. 
3 S | ••si 
111 
TÉUSHSO MUNICIPAL PERTENENCIA NOMBRE DE LOS MONTES LINDEROS 
Total 
compren-
dida dan-
tro do los 
lindaros 
generales 
//•«(•írioí 
por 
linnieulartjá 
Monta re-
conocido 
público 
ESPECIE DOMINANTE 
en la parte monte público 
01WEUVACI0NKS 
ED el mencionado partido judicial no existe conocido monte alguno de las clases correspondientes á dichas relaciones. 
Madrid 18 de Febrero de 1892.—Hay una rúbrica.-—Hay un sello que dice: Comisión de rectificación del Catálogo de montes públicos.—Es copia: A. Campuzano. 
PROVINCIA D E LEON PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA 
RELACIÓN número 4 de las mandadas formar por la disposición 4." de la Real orden de 8 da Noviembre de 1877, comprensiva de los montes públicos que resultan declarados de aprovechamiento común, excep-
tuados de la desamortización por el Ministerio de Hacienda. 
NÚMERO 
108 
56 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Antigua (La)., Al pueblo de Cazanuecos, '" de dicho municipio... ' 
t ICastrillo de la Val-
i duerna 
73 Quintana del Marco. 
PBKTBNBNCIA 
Al municipio de dicho tér-i 
mino 
Idem . 
NOMBRE DE LOS MONTES LINDEROS 
Total 
compren-
dida dfln-
iro de los 
liaderos 
geoerales 
Htetáreat 
54 
'N.—Cañada, terreno labrado de par-1 
ticular y camino real 
E.—Terrenos labrados de partícula 
Vallevary Picos s.Ücafl'ada' Vtotreim ¡abradosd» 
particulares 
0.—Terrenos labrados de partícula 
res yr camino del monte 
iV.—Término municipal de Destriana'i 
y terreno labrado de particular.. .1 
\E.—Terrenos montuosos y labrados/ 
I de particulares. '..'..[ ¡g^ 
íS.—Camino de La Lomba. . . ; / 
O.—Partido judicial de Astorga, ca-
mino de Priaranza, cañada y te-' 
rrenos labrados de particulares... 
•N.—Términ muuicipal de Santa 
Elena de Jamuz 
E.—Terrenos labrados de particula-
Dehesa nueva y Kl Rasoj^ J™¿¿fe "cSwto-PrnU ' y ' MmU 247 
Alto, de Genestacio 
O.—Término municipal de Castro-
calbon 
Picaño (El) . 
TOTAL. 
Poseída 
por 
particulares 
40 
468 2 40 466 
Monta re-
conocido 
público 
52 
167 
247 
ESPECIE DOMINANTE 
en la parto monte público 
n . . „ . „ . . „ - i ™ / r Real orden de 17 do Noviembre Quercusilex(L.)encma ¿e (¿§3 
Idem . 
Idem . 
OBSERVACIONES 
Idem id. 
Real orden de 20 de Junio ilel868 
MOTA. Para el detalle, asi de las fincas colindantes, como de las enclavadas, véanse las Memorias, Registros y Planos respectivos. 
Madrid 18 de Febrero de 1892.—El Presidente, Antonio Camptizano.—Rubricado.—Hay un sello que dice: Comisión de rectificación del Catálogo de montes públicos.—Es copia: A. Campuzano. 
(!) V íase el mím. 4 de este poricídieo, correspondiente al dia 8 de este mes y año. 
PROVINCIA D E L E O N PARTIDO JUDICIAL DE LA BANEZA 
RELACIÓN número 5 de las mandadas formar por la disposición 4." de la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, comprensiva de los montes públicos 
que resultan enagenables. 
NÚMERO 
6 
7 
8 
U 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
109 
107 
111 
112 
113 
114 
115 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Alija de los Melones. 
Idem 
Idem 
Antigua (La) 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Bañeza (La) 
Castrillo de la Valduerna.. 
Idem 
Castrocalbon.. 
Idem 
Idem 
Idem 
59 
74 
Idem 
Idem 
Castrccon trigo. 
Cebrones 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo 
Idem. 
Idem 
Quintana y Congosto. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
75 Idem 
Idem 
72!'Quintana del Marco. 
80pUiego de la Vega. . . . 
76 Idem 
79 Idem. 
77iIdem 
84 Roperuelos. 
85 Idem 
8tS San Adrián del Valle. . . 
Santa Elena de Jamuz. 
Idem 25 
94 
105 
107 
Idem 
Villamontan. 
Idem 
Idem 
PERTENENCIA 
A l municipio de dicho término 
A l pueblo de Nora, de dicho municipio: 
Al municipio de dicho término 
A l pueblo de Grajal de la Rivera, de dicho 
municipio 
A l pueblo de Audanzas; del municipio de di-
cho término 
A l pueblo de Cazanuecos, de dicho municipio 
Al pueblo de Rivera de la Polvorosa, de dicho 
municipio 
Al municipio de dicho término. 
A l municipio de dicho término 
A l pueblo de Velilla, del municipio de dicho 
término 
A la villa de Castrocalbon 
A l pueblo de Calzada, de dicho municipio... 
Al pueblo de Felechares, de dicho municipio. 
A l pueblo de San Feliz, del municipio de di-
cho término 
Idem 
A la villa de Castrocalbon 
A la villa de Castrocontrigo. 
A l municipio de dicho término.. 
Al pueblo de Robledo, de dicho municipio... 
A la villa de Destriana. ' 
Idem ^ '. 
A las villas de Destriana y Castrillo de la Val-
duerna.. 
Al pueblo de Robledino, al municipio de dicho 
término 
Al pueblo de Robledo, del municipio de dicho 
término. 
Al pueblo de Rivas, de dicho municipio 
A la villa de Palacios de la Valduerna 
A la villa de Pobladura de Pelayo García. . . 
Al pueblo de Saludes, del municipio de dicho 
término 
Al pueblo de Altóvar, del municipio de dicho 
término 
Al pueblo de Saludes, de dicho municipio... 
Al pueblo de Palacios de Jamuü, de dicho 
municipio 
Al pueblo de Herreros de Jamuz, del mismo 
municipio 
A l pueblo de Quintana y Congosto 
Idem 
A\ pueblo deTabuyuelo, de dicho municipio. 
Al pueblo do Quintana y Congosto 
Al pueblo de Genestacio, del mismo municipio 
Al pueblo de Toralino, del mismo municipio. 
Al pueblo de Castrotierra, del mismo mu-
nicipio 
Al pueblo de Toral de Fondo, de dicho muni-
cipio 
A la villa de Riego de la Vega 
A los pueblos do Roperuelos y Valcabado, de 
dicho municipio 
Idem 
Al municipio de dicho término 
Al pueblo do Jiménez, de dicho municipio.. 
Al pueblo do Villanueva do Jamuz, de dicho 
municipio 
Al pueblo do Santa Elena de Jamuz 
A l pueblo de Fresno, de dicho municipio.. 
Al pueblo de Miñambres, de dicho municipio, 
Al pueblo de Villalis, de dicho municipio 
Coto (El) 
Cuestaponte 
Seis maravedises. 
Borreguil 
Camino de.La Bañeza. 
Garba (La)... 
Carrovillamandos . . . 
Monte de La Bañeza. 
Sardonal 
NOMBRE DE LOS MONTES 
Soto (El) y Mata (La)... 
Cerra! y Chana del Rio. 
Chana (La) 
Chana del Rio 
Idem. 
Dehesa (La) 
Portilla (La) y Vazancos 
Chana y Sierra de Randon. 
Soto. (El) 
Campos y Chana. 
Cuesta-Fanales.. 
Monte de Abajo 
Muñeca (La).. 
Teso del Espino. 
Torado (El)..' 
Carrascal (E l ) . . . . . , 
Encinar y Tomi'lar 
Pobladura do Pelayo García. 
Cerval (El) , 
Montico y Vizana. 
Vizana (La) 
Mataencina. 
Monte de Herreros 
Quemado,(El) 
Sardonal y Valdelapeña 
Sardonal y Valderraposo 
Valtabuyo 
Cuestaponte y Monte y Al to . . 
Carrascal (El) 
Cuesta grande. 
Monte de Arriba. 
Monte grande . . . 
Rosa (La) 
Valdiez y Pearas (Las) 
Rabo-Raposo y Peña fincada. 
Gándara (La) 
Siena y Valdemedroso. 
Tomillar y La Sierra... 
Carrascal (El) 
Idem 
Espeso (El) 
Totil 
compreD* 
dida deo. 
tro de los 
linderos 
genernlea 
líeclñreas 
92 
140 
248 
53 
138 
25 
109 
464 
842 
49 
963 
1.177 
226 
385 
568 
805 
1.673 
12 
389 
592 
1.509 
117 
14 
339 
151 
131 
20 
108 
39 
578 
338 
440 
161 
167 
261 
430 
64 
259 
203 
487 
94 
170 
34 
156 
600 
248 
260 
469 
1.149 
TOTALES . 
Monte re* 
conocido 
público 
26 
20 
30 
80 
18.884 548r 10 
92 
140 
248 
53 
138 
25 
109 
446 
800 
49 
961 
1.177 
226 
385 
532 
722 
1.519 
12 
380 
591 
1.509 
938 
117 
14 
336 
151 
131 
19 
108 
39 
571 
324 
440 
161 
167 
261 
353 
64 
259 
176 
473 
94 
144 
34 
156 
598 
248 
242 
455 
1.149 
18.336 
Madrid 18 de Febrero do 1892.--El Presidente, A. Campuzano.—Rubricado.—Hoy un sello que dice: Comisión de rectificación del Catálogo 
de montes públicos.—Es copia: A . Campuzano. 
PROVINCIA DE LEON 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A N B Z A 
13 
RESUMEN GENERAL 
R E L A C I O N E S 
Primera.. 
Segunda., 
Tercera . . 
Cuarta. . . 
Quinta.. , 
Tolalffenerai. 
Número 
de 
montes 
16 
3 
50 
09 
C A B I D A 
Total 
compren-
dida entre 
los 
linderos 
generales 
Hectáreas 
19.342 
18.894 
38.704 
Poseída 
por 
particulares 
Hectáreas Areas 
1.132 
2 
548 
1.683 
55 
40 
10 
05 
Monte 
reconocido 
público 
Hectáreas 
18.209 
466 
18.346 
37.021 
Imprenta de la Diputac ión provincial 
